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・罪刑法定主義：「法なきところに罰はなし（nulla poena sine lege）」
・適正手続原則（due process）
・引渡又は訴追の原則（aut dedere aut juricare）…
★ どんな原則が必要？
